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شماتیک سایلنسرجذبی-4شکل
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختههایسایلنسرمشخصاتوتعداد
طراحیراهنماینمودارهایازاستفادهباکهنظرموردسایلنسرهایطراحیمتعاقب
انجام)nesnaH .H niloC( lortnoC esioN gnireenignEکتابدرموجودسایلنسرجذبی
دستگاه91تعدادشده،ساختهقطعاتواجزامونتاژوساختوقطعاتتهیهازپسوگرفت،
.گردیدتستآمادهوساخته3-3جدولشرحبهمشخصاتباسایلنسر
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 34
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختهوطراحیهایسایلنسرفنیمشخصاتوتعداد:3-3جدول
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 44
نوع سایلنسر
مشخصات فنی سایلنسر
قطر پوسته 
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه لوله 
)میلی متر(پانچ
نوع جاذب
/ پارچه فایبرگلاس دارد 
ندارد
داردفوم پلی یورتان211سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان412سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان613سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان25/14سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان45/15سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان65/16سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان227سایلنسر شماره 
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختهوطراحیهایسایلنسرفنیمشخصاتوتعداد:3-3جدولادامه
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 54
نوع سایلنسر
مشخصات فنی سایلنسر
قطر پوسته 
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه لوله 
)میلی متر(پانچ
نوع جاذب
/ پارچه فایبرگلاس دارد 
ندارد
داردفوم پلی یورتان428سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان629سایلنسر شماره 
دارداسفنج2101سایلنسر شماره
دارداسفنج4111سایلنسر شماره
دارداسفنج6121سایلنسر شماره
دارداسفنج25/131سایلنسر شماره
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختهوطراحیهایسایلنسرفنیمشخصاتوتعداد:3-3جدولادامه
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 64
نوع سایلنسر
مشخصات فنی سایلنسر
قطر پوسته 
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه لوله 
)میلی متر(پانچ
نوع جاذب
/ پارچه فایبرگلاس دارد 
ندارد
دارداسفنج45/141سایلنسر شماره
دارداسفنج65/151سایلنسر شماره
دارداسفنج2261سایلنسر شماره
دارداسفنج4271سایلنسر شماره
دارداسفنج6281سایلنسر شماره
ندارداسفنج6291سایلنسر شماره
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
زمینهصدایفرکانسآنالیزوگیریاندازه
.استهزمینصدایگیریاندازهمرحلهایندرگاماولینسایلنسرها،نصبوسازیآمادهساخت،طراحی،ازپس
.استگرفتهصورتنیزمختلفمراحلوتستانجامدرطولزمینهصدایگیریاندازهالبته
فنیصداترازمیزاناستقرارکه)کانالاطرافنقطهسهدر(هاییمکانهماندردقیقاگیریاندازهاینکه
.گرفتانجامشود،گیریاندازه
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 74
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:)سایلنسرهاعملكردتستجهتسیستماستقرار(پنجممرحله
آزمايشگاهحلمدراستقرارآنهاموقعیتبهتوجهباشده،ساختهسايلنسرهایعملكردتستجهتسیستماستقرار
خروجيدهانهبهسايلنسراتصال:گرفتصورتذيلشرحبه02811OSIاستانداردازاستفادهباوفیزيكيعوامل
سپ.شداستفادهارتعاشضدوگیرلرزهفومازاتصالمحلدر.گرفتصورتمتری1رابطازلولهاستفادهبافن
گیریندازهانیزوشدانجامهاسايلنسرکلیهبرایاکتاوفرکانسآنالیزوصداکلترازگیریاندازهنصب،از
نصبحوهن(.شدگیریاندازهاولمرحلهدرشدهذکرقبلينقاطدرهواجريانسرعتواستاتیکفشارفشارکل،
)استشدهدادهنشان4-3شكلدراستقرارموقعیتوسايلنسر
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 84
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:)سایلنسرهاعملكردتستجهتسیستماستقرار(پنجممرحله
استشدهدادهنشان4-3شكلدراستقرارموقعیتوسايلنسرنصبنحوه
نتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن سا 94
شماتیک  نحوه نصب سایلنسر و موقعیت استقرار6-3شکل
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
05
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
صب سایلنسر دمش قبل از نفن سانتریفوژ در وضعیت اکتاوباند تراز کل صدا و آنالیز فرکانس : 1-3جدول 
تراز کل ABdآنالیز فرکانس اکتاو 
0008 0004 0002 0001 005 052 521 36 23ABdصدا
5/49 73/95 5/07 3/77 77/08 1/39 4/97 4/76 6/05 2/43
سایلنسرصبنازقبلمكشوضعیتدرسانتریفوژفناکتاوباندفرکانسآنالیزوصداکلتراز:2-3جدول
تراز کل  ABdآنالیز فرکانس اکتاو
0008 0004 0002 0001 005 052 521 36 23ABdصدا
79/58 39/26 27 7/47 46/97 4/38 7/57 76/56 3/15 1/33
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
15
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
زمینهصدایفرکانسآنالیزوگیریاندازه
کیفیزیعواملآزمایشگاهدرزمینهصدایاکتاوفرکانسآنالیزوصداکلتراز:4-3جدول
تراز کلي  ABdآنالیز فرکانس اکتاو 
ABdصدا
0008 0004 0002 0001 005 052 521 36 23
1/64 03 34/53 64/73 87/93 24/44 8/14 77/33 39/82 76/81
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
25
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
اسفنج  در وضعیت دمشجاذبمقايسه عملكرد سايلنسرها باجاذب فوم پلي يورتان و1-4نمودار 
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آنالیز فرکانس اکتاو
سایلنسرباجاذب اسفنج سایلنسر با جاذب فوم پلی یورتان بدون سایلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
35
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
ت دمشاسفنج  در وضعیجاذبمقايسه افت الحاقي در سايلنسرها باجاذب فوم پلي يورتان و2-4نمودار 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
45
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
دمشوضعیتدراسفنججاذبویورتانپلیفومجاذبباسایلنسرهاعملکردبررسی:3-4
همهدرکهاددنشاندمشوضعیتدراسفنجویورتانپلیفومهایجاذبباهاسایلنسرعملکردبررسینتایج
عملکردهترینبواستبودهیورتانپلیفومجاذبازبهتربسیاراسفنججاذبباسایلنسرعملکردهافرکانس
.استرسیدهABd9/13بهالحاقیافتمیزانحالتایندرکهباشدمیهرتز005فرکانسبهمربوط
.)2-4و1-4نمودار(
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
55
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
ت مکشمقایسه عملکرد سایلنسرها باجاذب فوم پلی یورتان وجاذب اسفنج  در وضعی3-4نمودار 
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فرکانس اکتاوآنالیز 
سايلنسر با جاذب اسفنج سايلنسر با جاذب فوم پلي يورتان بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
65
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
اسفنج  در وضعیت مكشجاذبمقايسه افت الحاقي در سايلنسرها باجاذب فوم پلي يورتان و:4-4نمودار
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سايلنسربااسفنج سايلنسربافوم پلي يورتان
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
75
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
مكشاسفنج در وضعیت جاذبسايلنسرها باجاذب فوم پلي يورتان وبررسي عملكرد : 4-4
در همه اد کهنشان دمکشدروضعیت های فوم پلی یورتان و اسفنجنتایج بررسی عملکرد سایلنسرها با جاذب
رد مربوط به است و در این حالت بهترین عملکها عملکرد سایلنسر با جاذب اسفنج  بسیار بهتر بوده فرکانس
).4-4و 3-4نمودار(است رسیده ABd43/82میزان افت الحاقی . باشدهرتز می0001فرکانس 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
85
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.میلیمتر دروضعیت های دمش ومكش4وقطرروزنه 2مقايسه عملكرد سايلنسرها با جاذب فوم پلي يورتان، پوسته: 5-4نمودار
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پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
95
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
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سايلنسر در وضعیت مكش سايلنسر در وضعیت دمش
میلیمتر دروضعیت دمش ومكش4وقطرروزنه 2با جاذب فوم پلي يورتان، پوستهمقايسه عملكرد افت الحاقي درسايلنسرها6-4نمودار
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
06
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
میلیمتر دروضعیت های دمش و4قطرروزنه و2پوستهعملكرد سايلنسرها با جاذب فوم پلي يورتان،بررسي :5-4
مكش
در مترمیلي4و ورق سوراخدار با  قطر روزنه متر میلي2با پوستهيورتان نتايج بررسي عملكرد جاذب فوم پلي
گر است هرتز عملكرد در حالت  مكش  بهتر بوده005های بالای در فرکانسنشان داد کهمكشوضعیت  دمش و 
میزان .باشدهرتز مي0001چه اختلاف خیلي محسوس نیست و در اين حالت بهترين عملكرد مربوط  به  فرکانس 
.)6-4و 5-4نمودار(است رسیده ABd10/51بهافت  الحاقي 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
16
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
. متر دروضعیت دمش و مكشمیلي4وقطرروزنه 2مقايسه عملكردسايلنسرها با جاذب اسفنج، پوسته: 7-4نمودار
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مکش-با سایلنسر  دمش-با سایلنسر  مکش-بدون سایلنسر دمش-بدون سایلنسر 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
26
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
. متر دروضعیت دمش و مكشمیلي4و قطر روزنه 2با جاذب اسفنج،  پوستهمقايسه عملكرد افت الحاقي سايلنسر: 8-4نمودار 
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سايلنسر در وضعیت مكش سايلنسر در وضعیت دمش
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
36
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر در وضعیت دمش ومكشمیلي4و قطر روزنه 2بررسي عملكرد سايلنسربا جاذب اسفنج و پوسته: 6-4
4متر و ورق سوراخدار با قطر روزنه ملي2اسفنج با پوستهجاذب سايلنسرها با نتايج بررسي عملكرد 
هرتز عملكرد درحالت مكش 0001های بالای در فرکانسنشان داد کهمكشدر وضعیت دمش ومترمیلي 
دراين حالت واستهرتز عملكرد درحالت دمش بهتر بوده 0001است ودرفرکانسهای زيربهتر بوده
باشد که میزان افت الحاقي به هرتز در وضعیت دمش مي005عملكرد مربوط به فرکانس بهترين 
).8-4و 7-4نمودار(است رسیدهABd45/43
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
46
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
میلي متر4روزنهقطرو5/1فاصله برعملكرد سايلنسردروضعیت دمش با جاذب اسفنج و پوستهتاثیر: 9-4نمودار
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با سايلنسر با فاصله با سايلنسر بدون فاصله بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
56
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
بررسي تاثیرفاصله برعملكرد سايلنسر:  6-4
متر و 5/2بطول گردنیزهفاصله برعملکرد سایلنسراز لوله گالوابمنظور بررسی میزان تاثیر گذاری 
عملکرد نشان داد یکه نتایج بررساستفاده شد که بین فن و سایلنسر نصب گردیدسایلنسرسطح باهم 
هرتز حتی در 0001های بالای ایجاد فاصله تاثیر چندانی بر کارایی سایلنسر ندارد و در فرکانس
هرتز و پایین تر روند افت مثبت 005ها افت منفی ایجاد شده است،گرچه از فرکانسبرخی فرکانس
).9-4نمودار (رسیده استABd66/2هرتز به  521بوده که درفرکانس 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
66
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.دروضعیت مكش6و2،4میلي متروجاذب فوم پلي يورتان و ورق سوراخداربا قطر روزنه2مقايسه عملكرد سايلنسرها با پوسته01-4نمودار
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میلی متر6با سایلنسر قطز روزنه  بدون سایلنسر
میلیمتر2با سایلنسر و قطر روزنه  میلیمتر4با سایلنسر قطر روزنه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
76
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.دروضعیت مكش6و2،4میلي متروجاذب فوم پلي يورتان و ورق سوراخداربا قطر روزنه2مقايسه میزان افت الحاقي در سايلنسرها با پوسته11-4نمودار
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میلی متر4سایلنسرباورق سوراخدار به قطر روزنه روزنه میلی متر6سایلنسرباورق سوراخدار به قطر
میلی متر2سایلنسربا ورق سوراخدار به قطر روزنه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
86
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
وضعیت مكش6و2،4میلي متر وجاذب فوم پلي يورتان و ورق سوراخدار با قطر روزنه 2بررسي عملكرد سايلنسرها با پوسته7-4
قطر و ورق سوراخدار با یورتان جاذب فوم پلیمتر ومیلی2پوستهباسایلنسرهاعملکرد بررسینتایج 
متر در میلی2عملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با قطر سوراخنشان داد کهدر وضعیت مکش6و2،4روزنه 
تر عملکرد هرتز و پایین005است و در فرکانس هایهرتز دارای عملکرد بهتری بوده 0001بالای های فرکانس
).11-4و 01-4مودارن(استبهتر بوده مترمیلی4سوراخ سوراخدار با قطرسایلنسر با ورق 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
96
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.در وضعیت دمش2و4،6میلي متروجاذب فوم پلي يورتان و ورق سوراخدار قطر روزنه2مقايسه عملكرد سايلنسرها با پوسته: 21-4نمودار
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میلي متر2سايلنسر با قطر روزنه  میلي متر4سايلنسر با قطرروزنه  میلي متر6سايلنسر با قطر روزنه  بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
07
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
دمشمیلي متروضعیت 6و4،2، قطرروزنه 2باپوستهفوم پلي يورتان با جاذب درسايلنسرها مقايسه میزان افت الحاقي :  31-4نمودار
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میلي متر4سايلنسر با ورق سوراخدار به قطر روزنه  میلي متر6سايلنسرباورق سوراخداربه قطر روزنه 
میلي متر2سايلنسربا ورق سوراخداربه قطر روزنه
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
17
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
یورتان در وضعیت متر و جاذب فوم پلیمیلی2پوسته  قطرورق سوراخدار با روزنه قطر عملکرد بررسینتایج
باستثنای فرکانسهمه فرکانس متردرمیلی4قطر سوراخعملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با کهنشان داد دمش
سوراخدار با قطر سایلنسر با ورق هرتز عملکرد0008در فرکانسواست بهتر بوده هرتز دارای عملکرد 0008
).31-4و 21-4نمودار(استبهتر بوده مترمیلی2سوراخ
در وضعیت دمش6و2،4يورتان و ورق سوراخدار با قطر روزنه مترو جاذب فوم پليمیلي2بررسي عملكرد سايلنسرها با پوسته: 8-4
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
27
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
در وضعیت مكش2و4،6میلي متروجاذب اسفنج و ورق سوراخدار قطر روزنه2مقايسه عملكردسايلنسرها با پوسته: 41-4نمودار
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میلیمتر2سايلنسر با قطر روزنه  میلیمتر4سايلنسر با قطر روزنه  میلیمتر6سايلنسر باقطر روزنه  بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
37
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
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میلي متر4سايلنسرباورق سوراخداربه قطر رورنه میلي متر6سايلنسرباورق سوراخداربه قطرروزنه
میلیمتر2سايلنسرباورق سوراخداربه قطر روزنه
میلي متردروضعیت مكش 6و4،2قطرروزنه اسفنج وجاذب 2پوسته مقايسه میزان افت الحاقي درسايلنسرها با : 51-4نمودار
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
47
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
مكشدر 2و4،6قطر روزنهمتر و جاذب اسفنج و ورق سوراخدار بامیلي2عملكرد سايلنسرها با پوستهبررسي : 9-4
متر با جاذب اسفنج در میلی2قطر روزنه ورق سوراخدار و پوسته عملکرد سایلنسر با بررسینتایج 
-متر در فرکانسمیلی6سوراخعملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با قطرنشان داد کهوضعیت مکش
هرتز عملکرد 0001زیرهای است و در فرکانسهرتز دارای عملکرد بهتر بوده0001بالایهای 
).51-4و 41-4نمودار (استبهتر بوده مترمیلی2سوراخدار با قطر سوراخ ورقسایلنسر با 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
57
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.در وضعیت دمش2و4،6متروجاذب اسفنج و ورق سوراخداربا قطر روزنه میلي2مقايسه عملكردسايلنسرها با پوسته: 61-4نمودار
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میلیمتر2سايلنسر با قطر روزنه  میلیمتر4سايلنسر با قطر روزنه  میلي متر6با سايلنسربا قطر روزنه بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
67
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
میلي متردروضعیت دمش 6و4،2مقايسه میزان افت الحاقي درسايلنسرها با قطرروزنه : 71-4نمودار
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میلیمتر4سايلنسرباورق سوراخداربه قطر روزنه  میلي متر6سايلنسرباورق سوراخداربه قطرروزنه
میلیمتر2سايلنسرباورق سوراخداربه قطررونه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
77
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
در وضعیت دمش6و2،4متروجاذب اسفنج و ورق سوراخدار با قطر روزنه میلي2بررسي عملكرد سايلنسرها با پوسته: 01-4
نشان متر و جاذب اسفنج در وضعیت  دمشمیلی2روزنه ورق سوراخدار با پوسته قطرقطرعملکرد بررسینتایج 
هرتز دارای  0001های بالای فرکانسمتر در میلی6قطرسوراخعملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با داد که
در متر میلی4سوراخدار با قطرسوراخاست، اما بهترین عملکرد مربوط به سایلنسر باورق عملکرد  بهتر بوده 
).71-4و61-4نمودار(است بوده45/43ABdبا میزان افت 005فرکانس 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
87
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
يورتان دروضعیت مكشمتر و جاذب فوم پليمیلي6و ورق سوراخدار به قطرروزنه 2و5/1، 1مقايسه عملكرد سايلنسر با پوسته به ضخامت: 81-4مودارن
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میلي متر1سايلنسر با پوسته سانتي متر5/1سايلنسرباپوسته میلي متر2سايلنسربا پوسته بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
97
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
يورتان در وضعیت مكشپليمتر و جاذب فوممیلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و5/1،1مقايسه میزان افت الحاقي درسايلنسر با پوسته: 91-4نمودار
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میلیمتر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر5/1سايلنسرباپوسته میلي متر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر2سايلنسر با پوسته
میلیمتر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر 1سايلنسرباپوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
08
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
6و ورق سوراخدار  به  قطر روزنه 2و5/1،1سايلنسر با پوسته  به ضخامتعملکرد بررسي: 11-4
يورتان در وضعیت مكشپليمتر و جاذب فوم میلي
متر با میلي6روزنه میلي متر و ورق سوراخدار به قطر2و1،5/1سايلنسر با پوسته به ضخامت عملكرد نتايج بررسي 
-متر در فرکانسمیلي1ضخامتعملكرد سايلنسر با پوسته به نشان داد کهيورتان در وضعیت مكش، پليجاذب فوم
).91-4و نمودار01-4جدول(است هرتز دارای عملكرد بهتری بوده 005بالایهای 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
18
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
يورتان در وضعیت دمشپليمتر و جاذب فوممیلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و5/1، 1سايلنسر با ضخامت پوستهمیزان افت الحاقي درمقايسه :  02-4نمودار
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میلیمتر6قطر رونه5/1سایلنسر با پوسته میلیمتر6میلیمتروقطر روزنه2سایلنسرباپوسته
میلیمتر6باقطر روزنه1سایلنسر با پوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
28
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
يورتان دروضعیت دمش پليمتر و جاذب فوممیلي6و ورق سوراخدار به قطرروزنه 2و5/1، 1عملكرد سايلنسر با پوسته به ضخامتبررسي : 21-4
6و ورق سوراخدار به قطرروزنه 2و5/1، 1عملكرد سايلنسر با پوسته به ضخامتبررسي نتایج 
ضخامتسته به عملکرد سایلنسر با پونشان داد که يورتان دروضعیت دمشپليمتر و جاذب فوممیلي
).02-4نمودار(است هرتز دارای عملکرد بهتر بوده 005های  بالایمتر در کلیه  فرکانسمیلی1
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
38
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.متر و جاذب اسفنج در وضعیت مكشمیلي6ورق سوراخدار به قطر روزنه با2و5/1، 1با ضخامت پوستههاسايلنسرمیزان افت الحاقي درمقايسه : 12-4نمودار
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میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر5/1سایلنسرباپوسته میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر2سایلنسرباپوسته
میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر1سایلنسرباپوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
48
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر وجاذب اسفنج دروضعیت مكشمیلي6ورق سوراخدار به قطرروزنه با 2و5/1، 1عملكرد سايلنسر با ضخامت پوستهبررسي : 21-4
در کرد سایلنسرعملنشان داد که مکشدر وضعیت  با جاذب اسفنجپوسته ضخامتعملکرد نتایج بررسی
و 005هایمتر بهتر بوده است ودر فرکانسمیلی2ضخامتهرتز با پوسته با  0002و 0001های فرکانس
).12-4نمودار(است متر دارای عملکرد بهتر بودهمیلی5/1ضخامتهرتز سایلنسر با پوسته به 005زیر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
58
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر و جاذب اسفنج در وضعیت دمشمیلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و5/1، 1سايلنسر با ضخامت پوستهمیزان افت الحاقي درمقايسه : 22-4
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میلی متر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر5/1سایلنسرباپوسته میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر2سایلنسرباپوسته
میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر1سایلنسرباپوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
68
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر و جاذب اسفنج در وضعیت دمشمیلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و1/5،1سايلنسر با ضخامت پوستهبررسي : 31-4
متر و جاذب میلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و1/5، 1سايلنسر با ضخامت پوستهعملکردنتایج بررسی
ضخامتپوسته به هرتز با0001های بالای عملکرد سایلنسردر فرکانسنشان داد کهاسفنج در وضعیت دمش
متر دارای عملکرد میلی5/1ضخامتهرتز سایلنسر با پوسته  005های زیربهتربوده است ودر فرکانسمترمیلی2
).22-4نمودار(است بهتربوده
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
78
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
مکشدروضعیتیورتانپلیفوموجاذبمترمیلی6روزنهقطرمتر،میلی2پوستهضخامتبافایبرگلاسپارچهبدونوبادرسايلنسرالحاقيافتمیزانمقايسه:32-4
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سایلنسر بدونارچه فایبر گلاس سایلنسر با پارجه فایبر گلاس
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
88
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر وجاذب فوم پلي يورتان دروضعیت میلي6متر، قطر روزنهمیلي2سايلنسر با و بدون پارچه فايبرگلاس با ضخامت پوستهبررسي عملكرد: 41-4
مكش
متر، ورق سوراخدار با قطر میلی2با و بدون پارچه فایبرگلاس با ضخامت پوستهسايلنسرعملکردنتایج بررسی 
ه فایبر گلاسپارچعملکرد سایلنسر بانشان داد کهمتر وجاذب فوم پلی یورتان دروضعیت مکشمیلی6روزنه  
ها ن فرکانسدر ایپارچه فایبرگلاسبا تاثیر مثبت داشته و عملکرد سایلنسر0008و0004، 005های د رفرکانس
هرتز عملکرد بدون پارچه فایبر 005و زیر 0002های دسی بل افت را نشان می دهد، ودر  فرکانس2حدود 
).32-4نمودار(گلاس بهتر بوده است، گرچه این تاثیر گذاری اندک می باشد 
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
98
بحث
طرافثابتنقطهدرسهسانتیمتری52فاصلهدرسایلنسرنصببعدازوقبلصوتفشارترازمتوسط
وضعیتدرصوتفشارترازمتوسطکهشدگیریاندازهمکشودمشهایوضعیتدرکانال
قبلبرایABd79/58مکشوضعیتدرهمچنینوسایلنسرازنصبقبلبرایABd5/49دمش
ویورتانپلیفومجاذبباسایلنسرهاعملکرد52-4و42-4جداولدر.باشدمیسایلنسرنصب
.استآمدهمکشودمشهایوضعیتدراسفنج
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
09
بحث
عملکرد سایلنسر ها در وضعیت دمش و مکش  با جاذب فوم پلی یورتان: 42-4جدول 
انتریفوژسارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن 
ضخامت پوسته  ABd میزان افت الحاقی
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه ورق 
)میلی متر(سوراخدار
نوع سایلنسر
در وضعیت دمش در وضعیت مکش
سایلنسر با جاذب فوم 2 1 9/11 44/8
سایلنسر با جاذب فوم 2 5/1 74/11 32/11
سایلنسر با جاذب فوم 2 2 44/9 77/8
سایلنسر با جاذب فوم 4 1 76/11 77/8
سایلنسر با جاذب فوم 4 5/1 11 45/01
سایلنسر با جاذب فوم 4 2 6/01 19/01
سایلنسر با جاذب فوم 6 1 2/21 72/9
سایلنسر با جاذب فوم 6 5/1 11 45/01
سایلنسر با جاذب فوم 6 2 9/9 76/9
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
19
بحث
ضخامت پوسته  ABd میزان افت الحاقی
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه ورق 
)میلی متر(سوراخدار
نوع سایلنسر
در وضعیت دمش در وضعیت مکش
سایلنسر با جاذب اسفنج 2 1 38/72 3/12
سایلنسر با جاذب اسفنج 2 5/1 44/82 74/22
سایلنسر با جاذب اسفنج 2 2 3/72 45/12
سایلنسر با جاذب اسفنج 4 1 38/62 47/02
سایلنسر با جاذب اسفنج 4 5/1 39/72 79/12
سایلنسر با جاذب اسفنج 4 2 6/72 77/02
سایلنسر با جاذب اسفنج 6 1 35/62 78/02
سایلنسر با جاذب اسفنج 6 5/1 78/72 74/22
سایلنسر با جاذب اسفنج 6 2 8/62 39/02
عملكرد سايلنسر ها در وضعیت دمش و مكش  با جاذب اسفنج: 52-4جدول 
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
29
بحث
سانتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن
پرشدهسایلنسرهایدرصداکاهشکه)5002(سالدروهمکارانtemaleSتوسطگرفتهانجامهایبررسیدر
افتجاذبدموادادنشاننتایجانددادهقراربررسیموردآزمایشگاهیوتئوریصورتبهایرشتهفیبرهایبا
.)26(دهدمیافزایشراانتقال
است،هاجاذببهمربوطسایلنسرایندرانتقالافتمیزانبیشترینکهمامطالعهنتایجباآمدهبدستنتایج
.داردهمخوانی
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
39
بحث
وطراحیباتاورکولینگپمپازناشیصدایکنترلجهتخودمطالعهدر)4102(سالدروهمکاراننژادحسینیمیزرااگرچه
-یمبهداشتیمخاطراتایجادباهمراهشیشهپشمازاستفادهاماشدندبلدسی54حددرصداکنترلبهموفقسایلنسرجذبیساخت
.)36(باشدمیهمراهبیشتریهزینهبابالاوبسیارشدهساختهسایلنسروزناینکهضمن.باشد
بهمنجرکهاهسیآهنورقبجایآلومینیومورقازاستفادهوباجایگزینیکهمامطالعهنتایجباآمدهبدستنتایج
جاذبزااستفادههمچنینوشدهخارجیپوستهبخسدرشدهساختهسایلنسردرصدی04الی03حداقلسازیسبک
شدهساختهلنسرسایضعفومشکلکمتر،بهداشتیمخاطراتباشیشه،پشمجاذببجایاسفنجویورتانپلیفومهای
.استنمودهبرطرفزیادیحدتاراهمکارانوحسینیمیزاتوسط
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
49
بحث
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
د،دادنانجامشدهپانچلولهباجذبیسایلنسرروی)3002(همکارانوtemaleSایمطالعهدر
تاشدهنچپالولهتخلخلدرصدافزایشبادادنشانشدهپانچلولهتخلخلدرصداثربررسی
بیشترینبههرتز0002فرکانسدروکندمیپیداافزایشنیزانتقالافتمیزاندرصد05
.میرسدخودمیزان
تا005کانسیفربازهدرالحاقیافتمیزانبیشترینکهمامطالعهنتایجباآمدهبدستنتایج
.داردهمخوانیباشد،میاسفنجازجاذباستفادهبا8/22ABdو45/43بینهرتز0002
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
59
بحث
تریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن سان
ای ای با عنوان بررسی تاثیر استفاده ازسایلنسر جذبی در کاهش صدمطالعه) 3931(یوسفی و همکاران سال
چندانی یر تغیدر این مطالعه با افزایش میزان ضخامت ماده جاذب . دادندفرکانس پائین فن محوری ایرانی انجام 
).14(ددر کاهش صدا وجود نداشت، اما با افزایش چگالی نتایج بهتری در میزان کاهش تراز فشار صوت حاصل ش
ترین میزان افت نتایج این بخش ازمطالعه یوسفی و همکاران در خصوص عملکرد چگالی با نتایج مطالعه ما که بیش
یورتان با بر مترمکعب نسبت به جاذب فوم پلیکیلوگرم 7/71انتقال مربوط به جاذب اسفنج با چگالی 
).3-4و 2-4جداول ( کیلوگرم بر مترمکعب می باشد، همخوانی ندارد،02چگالی
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
69
بحث
انتریفوژسارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن 
ازصوتانتقالبرایتحلیلیومرزیالمانمدلعنوانباایمطالعه0931سالهمکارانوفردشجاعی
میزانافلرمپوستهضخامتافزایشبادهدمینشانآمدهبدستنتایجدادندانجاممافلرخودروپوسته
افزايشباکهبخشدراينهمكارانوفردشجاعيمطالعهنتايج.)46(یابدمیافزایشانتقالافت
بههایتهپوسباسايلنسرعملكردبررسيدرويابد،ميافزايشالحاقيافتمیزانپوسته،ضخامت
ابهاسايلنسرمابقيازبهترمترمیلي1ضخامتبهباپوستهسايلنسرکهدادنشانمختلف،هایضخامت
فردهمخوانيشجاعيتوسطشدهانجاممطالعهباواستبودهمترمیلي2و5/1ضخامتبهپوسته
.)3-4و2-4جداول(ندارد،
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
79
بحث
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
هایورقدرآکوستیكيانتقالکاهشعنوانباایمطالعه)2102(درسالوهمكارانgnohP
باطارتکهدريافتندودادندانجاممختلفتخلخلدرصدوسوراخاندازهضخامت،باسوراخدار
.دهدنمينشانراتخلخلدرصدوروزنهقطرسوراخدار،ورقضخامتباانتقالکاهشبینقوی
الانتقافتمیزانبرسوراخدارورقروزنهقطروروزنهوجودتاثیرکمخصوصدرهمكارانوgnohPمطالعه
.)71-4و51-4،31-4،11-4هاینمودار(،داردهمخوانيشدهانجامیمطالعهبا
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
89
بحث
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
میکروپارچهازاستفادهامکانبررسیبهایهعمطالطی،)7002(سالدرنهمکاراوoojgnuoY
صداکاهشدرمیکروفیبرپارچهدانسیتهتاثیردادندنشاناند،پرداختهصداجاذبعنوانبهفیبر
.آنستوزنیاوپارچهضخامتازبیشتر
درآنیکارایامانداشته،الحاقیافتدرچندانیتاثیرفایبرگلاسپارچهازاستفادهچهگرمطالعهایندر
3حدودهرتز521فرکانسدرراالحاقیافتکاهشبیشتریناینکهبدلیلاست،ترمشهودپایینهایفرکانس
وداکتلاندجدولهایدادهبراساسکاهشسایلنسر،یکدرکاهشمیزاناینواستداشتهبلدسی
.استاهمیتحائزبسیاراست،جذبیسایلنسرطولافزایشبهنیازآمدهبدستتجربیات
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
99
نتیجه گیری کلي 
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